
































のおかげもあり、昨年度の報告時点では 63 冊だったスペイン語多読図書は 298 冊


















2011 年度  「スペイン語多読図書の部屋」の開催場所や日時は以下の通り。
【場所】 愛知県立大学長久手キャンパス図書館 2 階  グループ研究室 A
【開室日】 前期 2011 年 6 月 16 日 (木 ) 23 日 (木 ) 30 日 (木 )
7 月 6 日 (水 ) 12 日 (火 ) 20 日 (水 ) 29 日 (金 )
後期 11 月 8 日 (火 ) 15 日 (火 ) 22 日 (火 )
12 月 9 日 (金 ) 16 日 (金 ) 
2012 年 1 月 17 日 (火 ) 24 日 (火 ) 時間は不定期で各回 2 時間
【蔵書数】 多読用図書  計 298 冊
うち Lecturas niveladas（LR 児童向け学習本） 129 冊
Lecturas graduadas（GR 外国語学習者向け段階的読み物） 169 冊
（参考：昨年度は計 63 冊、うち LR 40 冊＋GR 23 冊）
LR 3 歳  20 冊  ／ 4 歳  9 冊  ／ 4～6 歳  5 冊  ／ 5 歳  5 冊
6 歳  20 冊  ／ 7 歳  18 冊  ／ 8 歳  12 冊  ／ 8～12 歳  1 冊
9 歳  9 冊  ／ 10 歳  22 冊  ／ 12 歳以上  8 冊
GR A1 21 冊  ／ A1+ 1 冊  ／ A1～A2 10 冊
A2 55 冊  ／ A2+ 3 冊  ／ B1 38 冊  ／ B1+ 1 冊
B2 18 冊  ／ B2+ 2 冊  ／ C1 15 冊  ／ C2 5 冊
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